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Necip Fazıl Kısakürek
hakaretten dolayı açılmış
bulunmaktadır. “ Büyük Doğu”
dergisi sahibi Necip Fazıl Kısakürek
dünkü duruşması sonunda 5 yıl 2 ay Nedp Fani Kısakürek
15 gün hapis cezasıyla 13.900 lira para cezasına mahkum
olmuştur.
Sahibi bulunduğu “ Büyük Doğu” dergisinde bundan bir 
müddet önce CHP Genel Başkanı İsmet İnönü aleyhine 
yazdığı altı yazıda, İnönü’ye neşren hakarette bulunduğu 
iddiasıyla mahkemeye verilen N. F. Kısakürek’in duruşması 
dün sonuçlanmış ve bu davadan 3 yıl hapis ile 5.400 lira 
para cezasına mahkum edilmiştir.
CHP aleyhine yazdığı “ Dua” , “ Kovadis” başlıklı 
yazılarından dolayı hakkında açılan iki davadan ise 
Kısakürek 1 yıl 2 ay hapis ile 3.500 lira para cezasına 
mahkum edilmiştir. Kısakürek’in, Kasım Gülek aleyhine 
yazmış olduğu “ Hain” başlıklı yazıdan dolayı açılan dava 
ise 1 yıl hapis ve 3 bin lira para cezasına çarptırılmasıyla 
neticelenmiştir.
Kısakürek hakkında açılan ve karara bağlanan son dava ise 
dergisine gönderilen bir tekzibi koymaması yüzünden 
açılmıştır. Kısakürek bu davadan 15 gün hapse ve 2 bin lira 
para cezasına mahkum olmuştur.
Dün toplam olarak 5 yıl 2 ay 15 gün hapis ile 13.900 liraya 
mahkum olan Kısakürek’in halen infaz edilmek üzere 
bulunan 1.5 yıllık bir hapis cezası da bulunmaktadır. 
Bilindiği gibi Kısakürek 1.5 yıllık bu hapis cezasının 
infazını 45 gün mehil alara1'  geciktirmiş bulunmaktaydı.
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Şehrimiz Toplu Basın Mahkemesinde 
dün 16 basın davasına bakılmış ve 
11 gazeteci yargılanmıştır. Bu 
davaların dördü Basın Kanunu’na 
muhalefetten ve diğer 12’si de neşren
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